







I. Datos generales 
 Código ASUC 00261 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 4 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Economía Laboral 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 4 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante conocimientos sobre el sector público. 
 
La asignatura contiene: El Estado, justificación de la intervención estatal. Fundamentos de la 
economía del bienestar. Los fallos del mercado. Eficiencia y equidad. Los bienes públicos y los 
bienes privados suministrados por el estado. La elección pública. El monopolio. Las externalidades 
y el medio ambiente. El presupuesto público. El análisis de la política de gasto. Análisis coste-
beneficio. La educación. La recaudación fiscal. La incidencia de los impuestos. Los impuestos sobre 
el capital. La financiación mediante déficit. 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar la intervención estatal en la economía, 
el rol del Estado en la provisión de bienes y servicios públicos, y los fundamentos económicos de la 











IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
El Estado y la economía del bienestar Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar el rol del Estado en 
la economía. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 El Estado, justificación de la 
intervención estatal 
 Responsabilidades y 
dimensiones del Sector Público 
 Análisis de equilibrio general 
 Economía del bienestar 
 Eficiencia de mercado 
 Fallas de mercado 
 Identifica la importancia del 
rol del Estado en la 
economía. 
 Analiza las implicancias del 
Estado para solucionar las 
fallas de mercado. 
 Valora el rol del Estado en 
el bienestar de una 
sociedad. 
Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo 
Bibliografía  (básica 
y complementaria) 
Básica: 
• Stiglitz, J. y Rosengard J. (2016). La Economía del Sector Público. (4ª ed.). 
Antoni Bosch, editor. 
 
Complementaria: 
• Banco Mundial (1997), Informe sobre el Desarrollo Mundial. El Estado en un 
mundo en transformación. Banco Mundial, Washington DC. Parte I. 
• Varian, H. (1992). Análisis Microeconómico. (3ª ed.). Antoni Bosch, editor. 
• Bergasa, O. (2001). Economía Pública Moderna. España: Ediciones Pirámide. 
Recursos 
educativos digitales 




























Fundamentos de la economía del bienestar  
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los fundamentos 
microeconómicos de la economía del bienestar. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Eficiencia y equidad 
 Derechos de propiedad y 
Teorema de Coase 
 El monopolio 
 Las externalidades y el medio 
ambiente  
 Bienes y servicios públicos puros 
e impuros 
 Provisión privada de bienes 
públicos 
 Exclusión 
 Identifica la importancia de 
los fundamentos 
microeconómicos para 
justificar la intervención del 
Gobierno en la economía. 
 Analiza el rol de la provisión 
de bienes y servicios públicos. 
 Valora el análisis 
microeconómico para 
evidenciar el rol del Estado 
en la economía.  
Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo 
Bibliografía  (básica 
y complementaria) 
Básica: 
• Stiglitz, J. y Rosengard J. (2016). La Economía del Sector Público. (4ª ed.). 
Antoni Bosch, editor. 
 
Complementaria: 
• Varian, H. (1992). Análisis Microeconómico. (3ª ed.). Antoni Bosch, editor. 
• Bergasa, O. (2001). Economía Pública Moderna. España: Ediciones Pirámide. 
• Cornes, R. y Todd S. (1986). The Theory of Externalities, Public Goods and Club 
Goods, Cambridge University Press.  
Recursos 
educativos digitales 



















Teoría del gasto público 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar el rol del gasto 
público en proveer bienes y servicios públicos, así como su rol en la 
redistribución de la renta. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La elección pública 
 El presupuesto público 
 El análisis de la política de gasto 
 Análisis coste-beneficio de los 
gastos en educación, salud y 
defensa 
 Los programas de asistencia 
social y la redistribución de la 
renta 
 El presupuesto por resultado 
 Explica el rol del 
presupuesto público como 
herramienta de gestión 
pública. 
 Analiza las partidas de 
gasto público y su 
eficiencia. 
 Valora el uso de la política 
de gasto de Gobierno 
como herramienta de 
redistribución de la renta. 
Instrumento de 




• Stiglitz, J. y Rosengard J. (2016). La Economía del Sector Público. (4ª ed.). 
Antoni Bosch, editor. 
 
Complementaria: 
• Gruber, J. (2007). Public Finance and Public Policy. New York: Worth 
Publishers. 
• Laffont. J. (1989). Fundamentals of Public Economics, The MIT Press. 
• Marcel, M. y otros (2014). Presupuesto para el desarrollo para América Latina. 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
Recursos 
educativos digitales 
• Banco Interamericano de Desarrollo 
https://www.iadb.org/es 

















Teoría de los impuestos y el endeudamiento público 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar el rol de la 
tributación como fuente de financiamiento del Gobierno en sus diferentes 
niveles y el rol de la deuda pública.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La recaudación fiscal 
 La incidencia de los impuestos 
 Impuesto a los ingresos y primer 
mejor 
 Impuestos a los bienes y servicios 
y segundo mejor 
 Impuestos corporativos e 
incidencia sobre el uso de 
factores y fuentes de 
financiamiento 
 Los impuestos sobre el capital  
 La financiación mediante déficit 
y la deuda pública 
 Gobiernos subnacionales y 
descentralización 
 Analiza las políticas de 
recaudación fiscal en los 
distintos niveles de gobierno. 
 Identifica los tipos de 
impuestos en la economía y 
el rol de la deuda pública. 
 Valora la evaluación de las 
políticas de ingresos del 
Gobierno y el rol de la 
deuda pública  
Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo 
Bibliografía (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Stiglitz, J. y Rosengard J. (2016). La Economía del Sector Público. (4ª ed.). 
Antoni Bosch, editor. 
 
Complementaria: 
• Gruber, J. (2007). Public Finance and Public Policy. New York: Worth 
Publishers.  
• Laffont. J.J. (1989). Fundamentals of Public Economics, The MIT Press. 




• Banco Interamericano de Desarrollo 
https://www.iadb.org/es 














La asignatura se desarrollará siguiendo la secuencia teórico-práctica, en las cuales se 
incidirá en la discusión de lecturas, debates, exposiciones (del profesor y de los estudiantes), 
trabajos colaborativos y aplicación a la economía local. 
Se incidirá en la investigación por parte del estudiante que desarrolle su análisis y criterio en 
base a la bibliografía propuesta y recursos complementarios. 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial y semipresencial 
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada 
Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación Parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo  
20% Unidad IV Prueba de desarrollo 
Evaluación Final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación sustitutoria  
(*) Todas las unidades  
Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
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